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律是学历越高 ,就业率越高 , 失业率越低。这个规律
不仅现在对我国非常适用 , 即使将来接受高等教育
的人口大大提高了 ,也会适用” ①。另外 , “从个人的
工资收入来看 ,受教育年限越高 , 工资收入大幅度增
高”②。此外 , 高等教育尚有许多其它个体功能 , 比
如职位升迁 , 职业流动 , 个体享用等等。所有这些 ,
都是广大人民支持和拥护扩招政策的理由 , 可以说 ,
他们直接推动了扩招政策的出台 , 推进了高等教育
大众化的进程。在中央扩招政策下 , 1999 年全国高
校招收本专科生达 159.5 万人 , 比 1998 年 108 万多
出50 余万人 , 2000 年招生数突破了 200 万 , 以后每
年的招生数按照我国高等教育大众化的速度 , 至少
应不低于 200 万。 因为 , 对社会的发展而言 , 我国
“第三步”发展战略是到本世纪中叶 , 赶上世界中等
发达国家水平 ,这就需要高等教育有较大的发展 , 培
养社会需要的大量高级专门人才。另外 , 我国劳动
力市场也面临供需结构上的严重失衡:“一方面表现





此 ,国家主动调整社会发展战略 , 以人本战略代替物
本战略 ,即以人的素质的提高为先导 , 主动推动产业
结构的升级和重心转移 , 而不是被动适应经济的要
求 ,等经济结构调整了和经济发展了才来发展高教
培养所需人才 ,这是及时和英明的。所以 , 主动适应








上层次的毕业生。就业市场上 , “研究生能转一转 ,
本科生可以看一看 ,专科生靠边站” ,“研究生多多益
善 ,本科生研究研究 , 专科生不要不要” , 就反映了这
种用人倾向。自然 ,对大多数高校来说 , 专科生的初
次就业率一般都低于 50%, 也就不足为怪了。




(3)质量问题。 就毕业生的质量看 , 一般说来 ,
研究生和名牌大学毕业生往往是就业的热点。 用人
部门对高校毕业生的质量要求是知识面宽 , 能力强 ,
素质高。据国家教育发展研究中心对全国范围内毕
业生历经 3年的调查显示 , 大学生在“就业价值观上
重待遇 、重机遇 、重财富的意识较强 , 个人功利主义
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色彩较浓厚 ,吃苦创业精神不足。用人单位也反映 ,
很多毕业生就业思想不够端正 ,期望值过高 ,择业过
于挑剔” ④。另外 , 据中国人民大学就业问题研究所
对中国人民大学 、清华大学 、北京师范大学 、中山大
学 、兰州大学 2000 届本科毕业生的调研 , “能力因素
不仅在很大程度上影响了职业选择中的就业准备和
就业满意度 ,对与就业准备直接有关的因素也起了


















过此渠道转移出去。 结果 , 一方面存在大量剩余劳
动力或是冗员 ,一方面大学生又进不去。




覆盖面还相当窄 , 发育程度还很低 , 而且彼此分割
……。
劳动力市场的体制性分割 ,其所造成的城乡 、地
区 、行业 、企业人才的封闭式流动 , 使劳动力资源无
法纳入一个统一的市场 ,它制约了我国劳动力全面 、
充分 、自由地流动和市场机制作用的发挥。自然 , 也





性 ,不利于大学生的择业。据调查 , 由于信息不充











“坎” 。应该说 ,劳动合同制的实行 , 标志着市场供求
主体地位的基本确立。事实上 ,受户籍 、人事档案等
管理制度的影响 ,市场供求主体地位远不到位 , 主体
行为仍不规范。
首先 , 大学生作为供方主体不到位。其主要表
现是 , 由于受户籍制度 、人事档案管理制度的限制 ,
大学生自主择业和自由流动受到限制。户籍制度赋
予了住房 、子女教育 、劳动保护与福利 、社会保险等
种种权益的不同。从而 ,大学生更愿留在城市就业 ,
即使牺牲能发挥自己特长的工作机会也在所不辞。





明 ,故大学生一般不能也不敢轻易流动 。可喜的是 ,
目前的人才交流中心开办为专业技术人员保存户
口 、管理档案等业务 , 对于促进人才的合理流动起了
重要作用。另外 , 户籍制度的改革已逐步迈向有利
于人才合理流动的方向。
其次 ,需求主体还远不到位。表现之一是 , 国有
企业属于行业 、地区 、部门所有 , 进人需向上级主管
部门报批;国有企业的工资价位和待遇标准以及职

























第一 ,计划工资和市场工资的双轨制 , 导致劳动





地市场条件不同 ,优惠政策不同等等 , 职工的工资收
入自然会拉开相当的差距。
第三 ,城乡和地区间收入差距较大。⑦有关专家













据预测⑧, 在总量供给上 ,到 2010 年我们应培养
出大专及以上的专门人才 6150.24 万人 , 比 2000 年
2890.52 万人翻一番还多 , 而要完成这个任务 , 我国
高等教育需每年培养出 330 万毕业生;在不同产业
的供给上 , 第一产业对高层次人力资本存量的需求
超过第二 、三产业 , 2010年所需大专及以上专门人才
约为336.35万人 ,约为2000年 95.55 万人的 4倍;第
二产业虽仍以中等人才为主 , 但对高等教育人才的
需求 ,也比 2000 年 946.94 万人增长 80%左右 , 达
1673.54 万人;第三产业则将吸收未来 60%以上的大




个变数。一方面随着经济的发展 ,社会的进步 , 需要
高等教育水平的职业岗位必将增加;另一方面 , 大学
毕业生进入社会 ,推动经济与社会的发展进步 , 那就
不只是占据一个职业岗位 , 而可能是创造更多的就
业机会” ⑨。此外 , 社会增长方式从劳动力密集型向












至10 年内将保持在 7%至 8%的增长率上 , 按经济
增长一个百分点 ,可能提供 80 万至 100万的就业岗
位计算 ,社会每年可能提供的就业岗位达 640 万左
右 ,这无疑为大学毕业生提供了基本的就业机会;加




位。应当看到 ,对科技发展来说 , 这里的就业岗位是
没有止境的 ,因为对科技本身的探索是没有止境的 ,
它要求的人才素质也总会越来越高。对教育发展而
言 ,真正走向学习化社会 , 个性化教学模式的推行 ,
无疑需要大量的人才。当然 ,科技 、教育发展一定时




意义上 ,应当说 , 加入WTO以后随着不同行业的涨
落 ,大学生的就业既面临机会 , 比如处于多年低迷状
态的国际贸易 、国际法 、管理 、外语类人才将大受欢
迎;也有挑战 , 比如未来 10 年我国农业和工业制造
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的挑战 ,尤其是要求就业者具有一定的创业素质。








高等教育的层次 , 一般以学士 、硕士 、博士三个层次
















的创造者” 。对此 ,高校如何做? 厦门大学高教所潘
懋元教授认为:“对于大学生的创业 , 大学不是不可
为 ,但也不是可以全部做到 , 因为成功的创业至少需
要以下 4个条件:第一 ,要有创业精神;第二 ,要有创




发展状况 、科技水平 、文化传统 、人际关系等等。 对
于后两条 ,大学不可能包办代替” 。有鉴于此 , 教学
改革可考虑如下因素:




业涉及的精神 、知识能力及经验等条件 , 无论是对师
生来说 ,还是对教学科研活动来说 , 都离不开与实践
的结合 ,和实践界的合作。历史的考察也表明 , “21
世纪世界高等教育发展与改革的目标趋向之一 , 就
是建立教学 、科研 、开发应用与生产实践的一元化体
系。这是 21世纪高教发展的最重要趋向”  12







第四 ,在课程设置方案上 , 尽量增加其选择性和
弹性 ,以发挥大学生的主体性。这方面 , 可考虑在共
同的基础课外 ,提供给大学生可选择的专业基础课
及专业方向课程。
第五 ,在教学方法上 , 整个教育教学活动中除了
注重认知 ,还要重视大学生的兴趣和情感体验 , 以及
增强才干的实践锻炼。这方面 , 可以借鉴“哈佛模
式” , 即“注重素质 , 培养通才 ,讲究名牌效应;崇尚实






市场的地位 、性质 、职能和作用 , 规定供给双方的责



































级市户口管理 ,实行弹性化户籍管理制度 , 户口与人
随走随迁随落;全面放开农村小城镇户口管理 ,实行
身份证登记制度”  14。 对于人事制度的改革而言:档





管理人员系列 、企业经理阶层系列。尤其是企业 , 要
































 13贾永生.简析“哈佛模式” .中国高等教育 , 1999(4):29
 14、 15李天宝.人力资本与经济发展.北京:北京师范大学出
版社 , 2000.242 、243
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